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SERDAR SAMANCIOĞLU’NUN 
RESİMLERİ
ÇELİK GÜLERSOY
Kimi ressam vardır, kendi iç dün­
yasını yansıtır tuvaline. Kimi ressam, 
kaygılarını, korlulannı çizer, kuytu­
larda gezinir.
Kimileri portreye tutkun olur. Ki­
leri peyzaj ustasıdır. Belli ekollerde 
gruplaşmış olsalar da, her sanatçının 
yine de hem kendine göre en sevgili 
bir ana tema'sı ve hem de bu konu­
sunu bir işleyiş biçimi ve objesini 
sunma, yansıtma stili vardır.
Ressamlar genellikle dünyaya belli 
bi yerden bakarlar, herşeye birden 
bakmazlar, bir bakış açısında yerleri­
ni korurlar ve buradan, çevreyi, ken­
dilerin özgü bir gözlükle seyrederler. Ressam SERDAR SAMANCIOĞLl/
Genç ressam Serdar Samancıoğlu' 
nun ise iki özelliği var:
Hem dünkü İstanbul'u seviyor, 
hem de onun puslu, yağmurlu ve ka­
ranlık havasına değil de, sadece pırıl- 
pırıl geçen güneşli günlerine aşık.
Onun bu iki tutkusu da beni çeki­
yor.
Bir ışık ressamı Serdar Bey.
Her resmi aydınlık, her tuvali çok 
renkli ve onun için de, hepsi iç açıcı, 
neş'eli peyzajlar.
Boğazın masmavi sulan kenarına 
dizili, hafif tonlara boyalı yalılar, 
tenha sokakların sağı-soluna serpiş­
tirilmiş tahta evler, bir ışık deryası 
içinde eriyen kayıklar, bu genç res­
samın ana temaları.
Bez üzerine boyanmış bu figür­
lerin tümü, aydınlık, ışıklı ve de. mut­
lu.
Bir zamanların İstanbul'unda o l­
dukları gibi.
Ya da, günümüzün ve geleceğin Is- 
tanbul'updaolmalan gerektiği gibi.
SERDAR SAMANCIOĞLU-  "Haliç'ten" 1984. Tuval 
üzerine yağlıboya. 30x40 cm.
SERDAR SA M A N C IO Ğ LU - "Anadoluhisan" 1985. Su 
luboya 24x32 cm.
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